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 . 7
 
 
 

 
	    

  
 
!  
.  

 
"	 
 (GN 200) 
$ 
 III 	
,  
 	-
	!  #

$	

 
 IX 	-

, 
 	
!  ! f=0,5. 
+	
    
   

 
 
  


  
  
. 
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+! 1. %	
 

	 	  

 
"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#
!	  (Pj) 
 
 % 

   
 
!. 
 	
 
 
 	
	   
  
 
  
" 
 " . 
7
  

  
!, 
 
 


  
   !	 
.  



	 	,  
	 
 
 
 
 



, Kf= 

10-6 m/s. # 


	 
	
	
   

  
  
. 7,  
 
 
   
 
!
 
 ( 	). 
 
 
-"	 
!, 
$ 
 III 	
,  
 
		!  #

$	

 
 IX 
	
 
 f = 0,5. +	
  
 
  
  



  
. 
 
  	
 
  
   	    
 
	
  
	   " 


!    . + 
 

    

  
 
	
   
 
!
. @  

  
 !  	


, 
 
!, 
, , 
-
!, 	
-	  
!	 
. 
0!  	


 (Sa) - "	, 
 
 

 " 
 	
 
 

 	


  	    

  
 "	. /
-
  
 	
  	 	  ' 
*, 		
  
 
 

!. 
7
  
  " 

! 
 


  
 
	, 
  
 -

 
, "
 
  
-

  "	  
!, 
 
-
 
!  
!, !  
	
. 

   
 
	
   
, !  
  

"  

 
. #
 

  

" . 
 

	
 
 $ 
 
	
, 
 
  
 

-
 
" ,  
 

 
. 
; 
	  
 
   


  

 
, 
 


   "	
-"	 

 
 
 
 
-	
 

 
  
  . 
 


  
   
 
25 %,  



 "
  
  
 += 10-1 - 10-3 cm/s. 

 
	
 
 
 
 
  	
  
 
	,     " 
 
. 
 
-"	 

!, $ 
 III 	
,  
 
		!  #

$	

 
 IX 
	
 
 f=0,5.  
  	
 
		
 
  . 
 "	  
  
		
   
  
  . 
 
#
 ! (Sap) - "	,   

	
 " 	
  

 	. % 
	  
 

 
  
  
 
	
  "	 
	 
 

	 
 !  
  
  


 

 (

).  
F
 
  
    
 
 	!, 	
, 
"!  

-. +	
 


	 
	
	
  
 



 

 	
!  ! += 10-1 - 10-3 
cm/s. 
 
-"	 
!, 
$ 
 III 	
,  
 
		!  #

$	

 
 IX 
	
 
 f=0,5.  
  	
 
		
 
   		
  
 
  
  . 
 
#
  (Spr) - "	,  
 
  
  

 . # 
 
   , 
  

 

. #
 
 
   

 	
, 

"
 
  
 
 	  
 ! 
 
 , 
"
 
 2-30 . 
 	  


	  
  
 
: 
 

  
             H = 28º  
	
                              C = 7,5 KN/m2 

  "
    Me = 8.700 KN/m2 
 
 


	 	  
	 
 

 
  



 
 	
-
!  ! Kf = 1×10-3-1×10-6 m/s. 
   


	 


!  	
	
  
   

  
  	 
. 
7
  
 
 
   

 

 , 
 
  
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
 
!  
. 
 

"	 
 (		! GN 
200) $ 
 III 	
  
 
		!  #

$	

 
 IX 
	
 
 	
!  ! f = 
0,5-0,8. +	
   
  

 		
   . 
 
*  (DR,S)d  
 
 
	
-"	 
  
 . 

 (DRd)    

   J!, 
+
  #
,  
 
$  , , 
  

.   
	  
	
  
, 
   

 
&
 2-5 m.  


	 	 
 
	 
  
  




, 
 Kf=1×10-5-1×10-6 cm/s. 
# 


	 

! 
 
   
  
  


  . 7
    

  
 
!. 
 

-"	 
 $ 
 III 
	
. 
! "
 (Sd)   

 
 	 " (	
 $ 
 

 	 ).   

 

	 
  	
  

 
!

   
	 
 
 . % 
 

 
,  
  
	 
  	 , 		
  
 



     

 	
 	.   
 

  
 
  



 "  
	
 " 
 

, 
 
 
!  


, 
	
 
    
	. 
    
 
 . 
 

	 
 	 
 7!   
 "	
 "	 
: 
H = 36 0 - 32 0 
C = 12-15 KN/m2 
D = 14 – 130 
 


	 	 
  



  	
  
  


	   
 +f= 10-4 - 10-6 cm/s. 
+	
 
   
 

  
 
!
  -
. 
 
-"	 
!, 
$ 
 III 	
,  
 	-
	!  #

$	

 
 VI  VIa 
	
, 
 	
!  ! f=1,5. 
 
!  
 !  
(BL,DR)fg 

"  
 
 
"
   

 
	  		
  
 
  
	 	
. #
 

	 
 !  
(
) "
  , 
	 
!   


 

. !
 
 


  
  
J! 
 
  
	 
,  



 $ 	  ' +. 7
 
 !	
  
  
 
! 
	"  



  
  
	
 	, 	

  

"!. 
 !	
  
$ 


! 
 "	 – "	 , 
		
 
  "	 
	  O	
 

. O

	   
 
 

 
	
 
 
 
 	
	 
m3, 
 
  !. F
  

 

 (
), 
  
 		 	!. 0
!-

   

  
 
-
  	 	
  J!. 
"
   
 
 
 
"	,  
!  
, 
-
 
 
 
 
  

 
	 
	
. *"  	
-
 	
   
 
  	-
  " 
	 
 
 " "	
-"	 

 

 
 

	 : 
H   = 24º - 30º 
C   = 10 kN/m2 
Me = 12 000 kN/m2 
   
 


  

 +f=10-3-10-5 cm/s   

-

	 

! (


  
 
   
	 
 
 
).  

 
"	 
 (		-
! GN 200) $ 
 III  IV 	
-
  
 	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